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PENGELOLAAN KONTEN MEDIA 
SOSIAL RADIO SHELTER FM 
ABSTRAK 
Oleh: Yesica Aprilia 
 
Pada perkembangan teknologi dan internet kini banyak perusahaan yang 
melakukan aktivitas marketing sebagai saluran komunikasi, dan perkembangan ini 
berpengaruh pada radio Radio yang dulu bersifat konvensional sekarang mulai mengikuti 
perkembangannya yang dimana sekarang para pendengar sudah bisa menikmati siaran 
radio melalui website dan streaming. Oleh karena itu, satu Radio yang sudah 
memanfaatkan media sosial terutama pada media sosial instagram adalah Radio Shelter 
FM dengan username di instagram @shelterfmcirebon. Dalam pengelolaan media sosial 
Radio Shelter FM, dimulai dari brainstorming ide, mengadakan instagram live, exclusive 
interview, dan kegiatan kerjasama lainnya. Kesimpulan dari pengelolaan konten di media 
sosial Radio Shelter FM yaitu agar dapat menambah awareness masyarakat terutama 
masyarakat pada daerah Kota Cirebon untuk dapat mengetahui secara luas radio Shelter 
FM dan dapat mendengarkan Radio Shelter FM . 
 
Kata Kunci: Radio, Media Sosial, Instagram 
SOCIAL MEDIA CONTENT MANAGEMENT 
RADIO SHELTER FM 
ABSTRACT 
By: Yesica Aprilia 
 
 In the development of technology and the internet now many companies are doing 
marketing activities as a communication channel, and this development affects radio Radio 
that used to be conventional now began to follow its development where now listeners can 
enjoy radio broadcasts through websites and streaming. Therefore, one Radio that has 
utilized social media, especially on social media instagram is Radio Shelter FM with a 
username on instagram @shelterfmcirebon. In the management of social media Radio 
Shelter FM, starting from brainstorming ideas, holding Instagram live, exclusive interviews, 
and other cooperation activities. The conclusion of the management of content on social 
media Radio Shelter FM is in order to increase the awareness of the community, especially 
of community in Cirebon city to be able to know widely the radio Shelter FM and can listen 
to Radio Shelter FM. 
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